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La presente investigación tuvo como objetivo principal incrementar la 
productividad en el proceso de pollo beneficiado de la empresa Avinka S.A., 
mediante la aplicación del mantenimiento preventivo basado en condición, 
método de mantenimiento que incrementa la disponibilidad y confiabilidad en 
los equipos mediante inspecciones de tipo predictivo que previenen paradas no 
programadas, las cuales, afectan directamente la eficiencia y eficacia del 
proceso.  
Se inició el proceso realizando un análisis de la situación actual, tomando en 
cuenta, el proceso, las máquinas y las paradas más frecuentes. Con los 
resultados obtenidos, se encontró deficiencias en la gestión de mantenimiento 
actual. La situación actual, sirvió como línea base para aplicar la mejora y 
evaluar los resultados al término de la investigación. El desarrollo de la mejora, 
inició con la elaboración de un programa de inspección con frecuencias, en lo 
general, diaria y semanal. Este programa refiere un “check list” de cumplimiento 
para el control por parte del investigador y la parte administrativa del área.  
El proceso de ejecución del mantenimiento preventivo basado en condición, 
inició con la emisión de órdenes de trabajo y registros de inspecciones, 
planeamiento de las rutas de inspección, ingreso a la línea de proceso, 
mediciones, observación directa del funcionamiento y registro de los datos 
obtenidos. Finalmente, este proceso diario culminada con el análisis de 
resultados y la programación de trabajos de reparación de los equipos al 
término de la producción según se fuera el caso en base a los resultados de la 
inspección.   
La implementación de este método de mantenimiento permitió a la empresa 
Avinka S.A, incrementar la productividad en un 6% en el proceso referido al 
beneficio de aves; además de eso se mejoró la eficiencia de 95% a 97% y la 
eficacia en un 4%, de 6437 a 6705 pollos/hora. 
 Palabras claves: Productividad, eficiencia, eficacia, Mantenimiento 




The main objective of the present investigation was to increase productivity in 
the chicken process benefited by Avinka SA, through the application of 
preventive maintenance based on condition, maintenance method that 
increases the availability and reliability in the equipment through inspections of 
predictive type that Prevent unscheduled stops, which directly affect the 
efficiency and effectiveness of the process. 
The process was started by performing an analysis of the current situation, 
taking into account the process, the machines and the most frequent stops. 
With the results of this previous diagnosis a deficiency in the current 
maintenance management was determined, which, had left aside the 
application of preventive maintenance. The current situation was taken as 
baseline to apply the improvement and evaluate results at the end of the 
research. The development of the improvement, started with the elaboration of 
an inspection program with frequencies, in general, daily and weekly. This 
program refers a compliance check list for control by the investigator and the 
administrative part of the area. 
The process of execution of preventive maintenance based on condition, began 
with the issuance of work orders and inspection records, planning of inspection 
routes, entry to the process line, measurements, direct observation of the 
operation and recording of the obtained data. Finally, this daily process 
culminated in the analysis of results and the scheduling of repair work on the 
equipment at the end of production, depending on the results of the inspection. 
The implementation of this method of maintenance allowed the company Avinka 
S.A to increase productivity by 6% in the process related to the benefit of birds; 
In addition, efficiency was improved from 95% to 97% and efficiency by 4%, 
from 6437 to 6705 chickens / hr. 
  
Key words: Productivity, efficiency, efficiency, Maintenance based on 
condition. 
